
















































































































開催日：平成 27 年２月 21 日（土）13 時～ 16 時
場　所：大阪市立大学大学院看護学研究科学舎５階多目的ホール
13：00　開会挨拶　大阪市立大学大学院看護学研究科長 今 中 基 晴
13：05　基調講演『精神科治療とリカバリー概念
　　　　　　　　　　　～近年の潮流から見えてくるもの～』









　　　　　　　公益財団法人 浅香山病院 精神看護専門看護師 　冨 川 順 子
　　　　　　　「地域で暮らす精神障がい者にとってデイケアは休憩基地のような場所
　　　　　　　　　　　　　　　　～人と人が支え合うグループを通しての看護師の役割～」
　　　　　　　医療法人聖和錦秀会 阪本病院 デイ・ナイト・ケア「なかまの家」在宅部/なかまの家統括責任者 　桑 田 淳 一
　　　　　　　「大学から精神科病院へのアウトリーチ ～看護実践としての心理教育を用いて～」
　　　　　　　大阪市立大学大学院看護学研究科　精神看護学教授 　松 田 光 信
　　　　《座　長》
　　　　　　　大阪市立大学大学院看護学研究科　老年看護学教授 　白井みどり
15：15
　～　　休　　憩
15：25
15：25　質疑応答
16：00　閉　　会
